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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Schiltigheim  est  une  commune  située  en  bordure  septentrionale  de  la  ville  de
Strasbourg et faisant partie de l’Eurométropole. Les parcelles concernées par le projet
se trouvent au 37a rue d’Adelshoffen, rue appartenant au noyau ancien de la localité et
présentant plusieurs maisons en pan-de-bois des XVIIe-XVIIIe s.
2 Les  parcelles  du  présent  diagnostic  sont  concernées  par  un  important  projet
d’aménagement porté par la commune de Schiltigheim.
3 Avant notre intervention, ces parcelles étaient occupées par une série de bâtiments
industriels (ancienne herboristerie Debus), une maison en pan-de-bois et sa grange, des
parkings et un jardin.
4 Le projet prévoit la démolition de ces bâtiments, à l’exception de la maison en pan-de-
bois, qui fera l’objet d’une déconstruction et d’un déplacement d’une dizaine de mètres,
la construction de nouveaux logements et l’aménagement d’un verger communal.
5 Ce projet étant susceptible de porter atteinte à d’éventuels vestiges archéologiques et à
des éléments du patrimoine bâti, un diagnostic a été prescrit.
6 Ce  diagnostic  a  ainsi  eu  pour  objectif  de  relever  et  de  caractériser  la  présence  de
vestiges archéologiques, ainsi que de réaliser une expertise sur les bâtiments en pan-
de-bois.
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7 Trente structures archéologiques ont été mises au jour, pouvant être regroupées en
cinq phases d’occupation principales :
Phase 1 : période du Rubané (5300-5040 av. J.‑C.). Cette phase est la plus représentée, avec
huit structures datables par la céramique ; 14 autres structures n’ont pas livré de mobilier,
mais par leur aspect et la nature de leur comblement, semblables aux structures datées, la
majeure partie d’entre elles pourraient appartenir à cette phase.
Phase 2 : fin du haut Moyen Âge ou Moyen Âge classique (Xe-XIIIe s.). Une fosse et un fossé
peuvent être datés de cette période.
Phase 3 :  fin  du  Moyen Âge-début  de  l’Époque  moderne  (XVe-XVIe s.).  Seule  une  fosse
appartenant à cette phase a été mise au jour.
Phase 4 : fin du XVIIe-début du XVIIIe s. Cette phase correspond à la période de construction
du corps de ferme, dont subsiste la maison en pan-de-bois. Le diagnostic a révélé une latrine
en lien avec cette maison.
Phase 5 : Époque contemporaine (XIXe s. à nos jours).
8 L’Époque  contemporaine  est  marquée  par  l’installation  de  bâtiments  à  vocation
artisanale/industrielle  (herboristerie)  et  la  densification de l’habitat  sur  la  parcelle.
Archéologiquement, un puits et un dépotoir appartiennent à cette phase. Une petite
fosse de cette période a également été observée.
9 Les observations réalisées sur la maison permettent de placer sa construction à la fin du
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